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Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
1 ' Ahl i fa]safah dan pgndidikan jasmani berpendapat bahawaobjektif-objektif Pendidikan Jaimani hendaktan dibentukberdasarkan pelajar-pelajar. Ann Jewett telah memperoporikonsep tujuan yang merangkumi g topik xonsep-rirr.,-
a) Perkembangan Individub) Penyesuaian persekitaran
c) Interaksi sosial
B i ncangkan 
.
(25 markah)
2. Menjadi penonton yang baik, menghargai prestasi dan kejayaanorang lain, memahami sukan-sukan beipasukan, oan-memJamerkansemangat kesukanan yang positif merupakan di antara 'gol-golsosio-budaya da'lam program Pendidikan Jasmani dan Xesifratin,Terang dan kemukakan contoh-contoh untuk menyokongperbincangan anda,
e Ann Jewett dan LindaOrientasi N'i lai dalamJasmani. Bincangkan.
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5. Teori-beori kurikulum memberi asas untuk membuat keputusan
mengenai objekti f, konten, struktur , urutan, dan peni 1 ai an
rancangan kurikulum. Terangkan TIGA-(3) di antara LIMA (5)
teori kurlxuium Fenoioikan'.lasmani yang telah diutarakan
oleh ahl i-ah'l i kurikulum'
(es markah)
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